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Fig．2Ultravioletabsorptionspectraofcorticoidsisolated
bypaperchromatography.gtandardccrticoid=207/3ml.
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Fig.3Ultravioletabsorptionspectraofsulfuricacid
chromogensofcorticoidsisolatedbypaperchromatography.
Paperchromatography法による牛及び鯨副腎抽出物のCoricoidの分離定量実験
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Fig．4Schemeofsystematicpaperchromatographicfractionationof
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Fig．5FilterpaperUsedinchromatographyforlarge
amountsofadrenalextract
